


































題，採用 Wi-Fi SoftAP 可使系統的延伸性變得更
高。第二，傳輸距離與傳輸量大於藍芽，在 Wi-Fi 
SoftAP 的技術上，傳輸距離為 100 公尺，在距離的






SoftAP 的技術上，一開始就採用 server 作為 group，
建立者建立傳輸平台，client 端連結後形成一對多
機制，且傳輸量絕對足以負荷一對多的聲音傳輸。 
    然而在進行階層式架構[7-10]的救難系統下，
如何選擇 AP 則是一個很重要的議題，一開始我們
想用距離來決定 AP 的選擇，所以使用 TOA[11]的
演算，但是事後發現，TOA 的演算法並不適用於智
慧型手機，因為 Wi-Fi 並非低速的傳輸，而是近似
光速的傳輸，所以在最長的 100 公尺到 0 公尺的時
間差，最多也只是 0 到 3 個時脈而已，而這個時間
又遠遠小於其它指令，像是 send 與 recv 等動作就
是 800~900 個時脈不等，而這中間的差距就遠遠大
於距離上所帶來的時間差。 





























主要原因在於 Socket的 Send 與 Recv 需要耗掉不
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所以使用 TOA最多差 3 個最小精密度時間差，然而
























































示，分別為一個近的 AP 與遠的 AP，分別為 30 公
尺與 60 公尺，之後在這個環境下進行五種方法進
行 100 次的實驗與分析。 













圖 3 實驗環境示意圖 
  

































圖 6 方法三實驗數據 
  
經過三種方法的比較以後，圖 7 為三種方法分
別在 100 次實驗中成功找尋到目標 AP 的次數，根
據三次的結論後我們可以發現方法二在還沒明確
找到時間與精準度所存在的反比關係之前是比較
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